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Los 3 Mitos
• El cambio climático va a volver el 
mundo mas seco
• Va a ver mas variabilidad climática en 
el futuro
• El cambio climático va a tener 
impactos negativos en la productividad 
agrícola
Mito 1: El cambio climático va a 
volver el mundo mas seco


Cambio en la temperatura media para la cordillera 
de los Andes. 2050
hadcm3. A2a cccma. A2a.
Para toda la cordillera de los Andes, existe un incremento en la 
temperatura. Con el modelo cccma se proyecta menor variabilidad, 0% de 
superficie con incrementos mayores a 2.5 Celsius, mientras con el hadcm3 
se predice incrementos drásticos, con el 29% de la superficie con 
incrementos mayores a los 2.5 Celsius.
hadcm3. Mayor variabilidad en el trópico. 34% de la superficie, aumento de la precipitación. 
Perjudicial para los andes zona sur, zona de poca precipitación. (0 – 1000 mm). Perjudicial región 
oriental de la cordillera en Colombia,  decrecimiento drástico en zonas de pluviosidad baja (1000- 
2000 mm).
cccma. Poca variabilidad en toda la cordillera. Perjudicial para el extremo sur y norte de la 
cordillera. Benéfico para los andes centrales,  aumento de la precipitación para zonas con menos de 
500 mm.
hadcm3. A2a cccma. A2a





incrementos sobre los 
Andes, particularmente
al S, y reducciones










Diferencia en el balance 
hídrico (mm yr-1). Muestra
incrementos al Oeste y 
reducciones al Este de la 
cuenca.      
Diferencia en evaporación
(mm yr-1). Muestra
incrementos en toda la cuenca
especialmente al sur, sobre los
Andes, y hacia el Este de 
la Amazonía.
Va a ver mas variabilidad 
climática en el futuro
Frecuencia, persistencia y 
magnitud del fenómeno El Niño
*As shown by changes in sea-surface temperature (relative to the 1961-1990 





La incidencia de lluvias pesadas ha 
incrementado en los Estados Unidos

hadcm3. A2a. cccma. A2a.
Cambio en la precipitación del mes más húmedo en los 
Andes. 2050.
Posibles efectos negativos sobre la zona de los andes centrales. Más agua para los 
andes peruanos y ecuatorianos, impacto depende de drenaje de suelos. Impacto 
negativo andes centrales (preci. Mes más húmedo < 60mm). Hadcm3.
Beneficia andes centarles y los Andes Colombianos, ecuatorianos. Precipitación del 
mes más húmedo > 300mm. Cccma.
Cambio en la precipitación del mes más seco en los 
Andes. 2050.
hadcm3. A2a. cccma. A2a.
En ambos modelos se ven perjudicados los Andes centrales con bio_14 < 3mm.
Hadcm3, perjudicial para los Andes  colombianos y ecuatorianos con bio_14 
>60mm.
Cccma, beneficio para los Andes colombianos y ecuatorianos, disminuye prep. 
Del mes más seco.
Mito 3: El cambio climático va a tener impactos 
















Cambio en la adaptabilidad de los cultivos de fríjol 
en la cordillera de los Andes.  
El 64% de la superficie corresponde a un incremento.
Del área de pérdida en adaptabilidad, el 87% corresponde a pérdidas tenues.
Mayor altitud, mayor  impacto del cambio climático en la adaptabilidad del 
fríjol. Desde los 500-1500 m.s.n.m., aumenta 1.6 unidades de adaptabilidad por 
cada 100 m.
De los 1500-3000 m., el impacto es imperceptible. 
Después de los 3000, la tendencia es que el cultivo aumente su adaptabilidad.







































Cambio en la adaptabilidad de los cultivos de café 
en los Andes. 
A2a.cccma.2050










































El cambio va desde latitudes medias (trópico) hasta la zona que 
pertenece al norte de Argentina.
El 89% del área que cambia la adaptabilidad se mueve en el rango de 
(-27 – 36). 
Cordillera central y occidental de Colombia, zonas cafeteras por 
excelencia, decrecimientos drásticos en la adaptabilidad.
Impacto negativo de 500-2000 m. 
Cambio en la adaptabilidad del Maíz en los Andes.
A2a.cccma.2050









































Tendencia a aumentar la adaptabilidad a lo largo de la 
cordillera.
Tendencia a aumentar adapatabilidad promedio por zona 
o altitud donde se presenta adaptabilidad.
A2a.cccma.2050.
Cambio en la adaptabilidad de la papa en la 
cordillera de los Andes.




































Aumenta superficie de la cordillera que es susceptible de ser cultivada 
por papa. 
El imapcto del cambio climático será positivo sobre la adaptabilidad para 
casi todas las altitudes de la cordillera. Tasa de cambio mayor entre 500- 
1500 m. 
A2a.cccma.2050.















































Cambio en la adaptabilidad de la Cana de azúcar 
en los Andes.
Se recomienda cultivar hasta los 2500 m, después, el impacto del cambio 
climático será negativo.
Aumenta adaptabilidad de cana frente al cambio climático.
Y el mito mas grande de todos???
George Bush
Que realmente 
sabemos que va a 
pasar
Y el mito mas grande de todos???
Lo que sabemos
• Que el clima si va a cambiar (mayor 
temperatura 100% seguro, cambio en 
precipitacion y su distribucion en algunos 
partes)
• Que los recursos hidricos cambiaran, 
dependiendo de sitio
• Que la productividad de cultivos cambiaria 
en algunos partes, y las estaciones moverian
Entonces que se tiene que hacer?
• Tener capacidad de adaptación en las 
sistemas
– Para aguantar los impactos negativos
– Para aprovechar los positivos
• Facilitar cambio en sistemas productivos
• Seguir mejorando el manejo de agua (no 
desperdiciarlo, manejar excesos)
GRACIAS!
